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ABSTRACT
Komoditi merupakan salah satu yang dapat dijadikan mata pencaharian di wilayah Aceh, maka diperlukan daftar harga yang dapat
menjadi acuan harga bagi produsen dan konsumen. Penelitian ini bertujuan membangun sistem informasi harga komoditi untuk
wilayah provinsi Aceh yang dapat diakses oleh masyarakat atau pihak terkait yang membutuhkan untuk mendapatkan acuan daftar
harga komoditi. Sistem ini dibangun menggunakan metode Rapid Application Development (RAD) dengan menerapkan tahapan
System Development Life Cycle (SDLC) dan menggunakan metode pengujian sistem yaitu black box testing. Bahasa pemrograman
utama yang dipakai dalam aplikasi ini adalah PHP Hypertext Preprocessor (PHP). Setelah sistem selesai dibangun, maka dilakukan
pengujian terhadap kelayakan sistem (usability) menggunakan metode System Usability Scale (SUS) dengan membagikan
kuesioner yang telah divalidasi oleh John Brooke kepada 30 responden. Hasil yang diperoleh dalam pengujian kelayakan sistem
adalah 95,31 % yang berarti aplikasi sistem informasi Komoditi Aceh yang dihasilkan termasuk ke dalam grade B (excellent).
Kata kunci: harga komoditi Aceh, System Usability Scale, Rapid Application Development.
(Commodity is one of important livelihoods in Aceh region, so commodity price is necessary for producers and consumers to know.
The purpose of this research is to build commodity price information system for Aceh region, the system is accessible by public
people or stakeholders who need reference for commodity price. This system implemented Rapid Applications Development (RAD)
method by applying the stages from System Development Life Cycle (SDLC). The testing for this system is using black box testing.
The system was developed mainly by using PHP Hypertext Preprocessor Language. After the system was completed, the feasibility
system was analyzed by using System Usability Scale (SUS) method. The SUS method has 10 questions and these questionnaires
was distributed to 30 respondents. The result obtained from this questionnaire was calculated using SUS method and the feasibility
system is 95,31%. The value means the commodity price information system is categorized in to B or excellent.
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